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Nr. 4, Heft 47 
Aspirin News Let te r Nr. 3, Heft 28/29, 
Nr. 4, Heft 43, Nr. 5, Heft 50 
Hypertonie-Let ter , Heft 30 
Hochdruck-Let ter , Heft 31/32 
Hepati t is-Letter , Heft 33 
Enalapri l & Herzinsuffizienz, Heft 35 
Lipid-Letter, Heft 39 
Kardiologie-Letter, Heft 40 
Nitrat-Letter, Heft 42 
Gastro-Letter, Heft 43 
Phyto-Letter , Heft 45 
Benfot iamin-Letter , Heft 48 
Immunologie-Let ter , Heft 51/52 
HNO-Highlights 
HNO-Highl ights , Nr. 4 Heft 37, Nr. 5 
Heft 44, Nr. 6 Heft 50 
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28/29/22 = Heft 28/29, Seite 22; halbfett gedruckte Seitenzahlen (768) = Originalarbeit 
Diese Zusammenstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und auf 
Kennzeichnung aller Gebrauchsnamen, Handelsnamen und Warenbezeichnungen 
A 
Accupro® 37/54 
ACE-Hemmer 452, 35/56, 
643, 46/26, 749, 781, 43/26 
Acemetacin 30/53 
Acerbon® 20 35/56 
Acercomp® 35/56 
Acetylsalicylsäure 37/56 
Adriblastin® 763 
Alizaprid 763 
Amiodaron 43/30 
Aquaphor® 27/53 
Arelix® 452, 38/56 
arthrex® 49/76 
Aspirin® 37/56 
Atenolol 39/24, 781 
Atenolol-ratiopharm® 50 
498 
Azithromycin 618 
AZT 47/64 
B 
Baycillin® 618 
Baymycard® 27/52, 30/53, 
35/56, 42/60 
Bayotensin® 39/66 
Beclometason 825 
Beloc® 711 
Berberil® 38/56 
Beta-Cyclodextrin-Piroxi-
cam 38/56 
Beta-Interferon 36/60 
Betablocker 781 
Bezafibrat 31/32/57, 40/56, 
744 
Bidocef® 618 
Biotin 48/60 
Brexin® 38/56 
Budesonid 825 
c 
Calcimonta 36/60 
Calcitonin 27/54, 36/60, 
42/60 
Calsynar® 50 27/54 
Calsynar® Lyo 42/60 
Captopril 452, 645, 749 
Cardular® 27/54, 31/32/56 
Cedur® 31/32/57 
Cefaclor 618 
Cefadroxil 618 
Cefixim 618 
Cefpodoximproxetil 618 
Cefuroximaxetil 618 
Cephalosporin 46/62 
Cephoral® 618 
Chenodeoxycholsäure 
42/60, 50/63 
Chlormezanon 49/70 
Ciclopirox Lackzuberei-
t ung 46/60 
Cilazapril 35/55 
Cisaprid 36/60, 681 
Clari thromycin 618 
Clindamycin 618 
Clofibrat 744 
Clonidin 795 
Codeinphosphat 706 
Colifoam® 27/54 
Combactam® 44/74 
Combaren® 706 
Coversum® 30/54 
Cyllind® 618 
Cynt 38/57, 795, 49/65 
Cystinol® 41/77 
D 
Deferoxamin 724, 730 
Desferal® 724 
Dexamethason 763 
Diazepam-ratiopharm® 
38/56 
Diclo-Puren® Gel 44/74 
Diclofenac 44/74, 49/70 
Diclofenac-Na 706 
Didanosin 47/64 
Dolinac® 44/74 
Dopamin Giulini® 44/74 
Doxazosin 27/54, 31/32/56 
Doxorubicin 763 
duraerythromycin® 618 
duranfidin® 49/70 
Dynorm® 35/55 
E 
Econazol 42/76 
Elobact® 618 
Enalapri l 655, 781 
Epipevisone® 42/76 
Erypo® 761 
Erythrocin® 618 
Erythromycines to la t 618 
Erythromycine thylsucc ina t 
618 
Erythromycins tea rea t 618 
Erythropoet in 761,768 
Escor® 45/76 
Estracyt® 46/62 
Es t r amus t in 46/62 
Etofibrat 744, 47/64 
Eucabal® 45/76 
Euphyllin® 200 31/32/56 
Euphyllin® quick 100 
31/32/56 
Euphylong® 31/32/56 
Euphylong® minor 31/32/56 
Euphylong® vario 31/32/56 
F 
Famot id in 36/60, 39/66 
Felbinac 27/52 
Femidom® 697 
Fenofibrat 42/60, 744, 48/66 
Fiblaferon 36/60 
Fi lgras t im 768 
Fluconazol 27/52 
Flunariz in 30/54 
Flunisol id 34/55, 825 
Flun i t razepam 753, 763 
Fluoxet in 836 
Fosinopri l 36/60, 44/74 
Fosinorm® 36/60, 44/74 
Freka® cid 27/54 
Fungata® 27/52 
G 
Gastrax® 48/66 
Gemfibrocil 744 
Ginkgo biloba 50/64, 40/56 
H 
Helixor® 555 
Hepa t i cum Lac Medice® 
42/60 
BibTITER® 35/56 
I 
Iloprost® 41/77 
Infectocillin® 618 
Infectomycin® 618 
Inhacort® 34/55 
Iso Mack® 46/60 
Isocillin® 618 
Isoptin® mi t e 45/73 
Isosorbiddini t ra t 46/60 
Isosorb idmononi t ra t 46/60 
K 
Kavain 587 
Kaveri® 40/56. 50/64 
Ketorolac 35/55 
Klacid® 618 
Kortikoid-ratiopharm® F-
Salbe 45/76 
L 
Lactulose 42/60 
Lamictal® 38/56 
Lamotr ig in 38/56 
Leukine® 761 
Levomethadon 579 
Levopromacin 763 
Lidocain 49/24 
Lipanthyl® 42/60 
Lipidil® 48/66 
Lipo-Merz® 47/64 
Lipocol-Merz® 38/57 
Liposit-Merz® 38/57 
Lisinopril 452 
Lithofalk® 42/60, 50/63 
Loceryl® Roche 50/34 
Lorazepam 763 
Luivac® 44/74 
Luret® 36/60 
M 
Magaldrat 42/60 
Magnerot 39/70 
Magnesiocard® 28/29/53 
Magnesium-Aspar ta t -Hy-
drochlorid 28/29/53 
Magnes ium-orota t 39/70 
Magnesium-ratiopharm® 
49/70 
Medobiotin® 48/89 
Megacillin® 618 
Mesalazin 33/54 
Methadon 579 
Metoclopramid 763 
Metoprolol 711 
Mifepriston 842 
Misoprostol 30/49 
Mono Mack® 46/60 
Moxonidin 38/57, 795, 49/69 
MST 60 Mundipharma® 
27/53 
Muske l Trancopal® 49/70 
N 
Nagel-Batrafen® 46/30 
Navoban® 761 
Nedocromil 35/56 
Neupogen® 761, 768 
Neurapas® 33/54 
Neurocil® 763 
Nickel-Nachweis-Test-Her-
mal® 35/56 
Nifedipin 49/70 
Nikofrenon®-Pflaster 39/66 
Nikotinsäure 744 
Nilvadipin 711 , 45 /76 
Nimotop® 28/29/53 
Nisoldipin 27/52, 30/53, 
35/56, 42/60 
Ni t rendip in 39/66 
Nivadil® 45/76 
Nizatidin 48/66 
Noricaven® 31/32/56 
Nuran® 48/60 
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o 
Omeprazol 30/40 
Ondanse t ron 44/72, 761, 
763 
Orelox® 618 
Oxylog® 43/6) 
P 
Paediathrocin® 618 
Pankreon® 31/32/56 
Panoral® 618 
Paspertin® 763 
Peflacin® 45/77 
Pefloxacin 45/77 
Penici l l in 618 
Pentazocin 706 
Pepdul® 36/60, 39/66 
Periactinol® 48/69 
Per indopr i l 30/54 
Physiotens® 795 
Phytos te r in 38/57 
P i re tan id 452, 38/56 
Podomexef® 618 
Practo-Clyss® 28/29/26 
Pravasin® 33/54 
Pravas ta t in 33/54, 42/76 
Prednisolon 763 
Prisma® 41/77 
Propafenon 34/56 
Propicil l in 618 
Propulsin® 36/60, 681 
Prostavasin® 31/32/57 
Psyquil® 763 
Q 
Quinapr i l 37/54 
R 
Rani t id in 30/40, 31/32/56 
Rantudil® 30/53 
Recormon® 761 
Ribavirin® 50/64 
Ri lmenid in 795 
Riopan® 42/60 
Rohypnol® 763 
Roxatidin 37/54 
Roxit® 37/54 
Roxi thromycin 27/54, 618 
RU 486 842 
Rulid® 27/54, 618 
Rutosid 28/29/53 
Rytmonorm® 34/56 
s 
sab Simplex® 27/53 
Salmeterol 49/60 
Salofalk® 33/54 
Sanasepton® E 618 
Saroten® retard 46/62 
Sibelium® 30/54 
S imvas ta t in 36/50 
Sirdalud® 37/56 
Sirtal® re ta rd 400 31/32/56 
Sobelin® 618 
Spasmo-lyt® 45/76 
Strogen® 35/56 
Sulbac tam 44/74 
T 
Target® 27/52 
Tavor® 763 
Temserin® 48/60 
Tenormin® 498 
Tet razepam 38/20 
Thal idomid 45/27 
Thalso® 50/64 
Theophyl l in 31/32/56 
Tilade® 35/56 
Tizanidin 37/56 
Toratex® 35/55 
Tr iamcinolonacetanid 45/76 
Triazolam 753 
Trif lupromazin 763 
Tropiset ron 761 
Trospiumchlor id 45/76 
u 
Ursodeoxycholsäure 50/63 Ursofalk® 30/53 
V 
Valium® 43/67 
Venalot® 28/29/53 
Venelbin® 49/70 
Verapamil 45/76 
Vergentan® 763 
Videx® 47/64 
Virazole 50/64 
Visagnost®-Testset 44/72 
X 
Xipamid 27/53 
Z 
Zantic® 31/32/56 
Zidovudin 47/64 
Zinnat® 618, 46/62 
Zithromax® 618 
Zocor® 36/50 
Zofran® 44/72, 761, 763 
Zopiclon 753 
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Seite Seite Sei te Sei te Sei te 
A 
Adam, D. 618 
Alt, E. 40/0 
Antret ter , H. 527 
Arias, G. 503 
Aul, C. 730 
Aumiller, J . 539 
B 
Bach, R. 452 
Baumgar tner , R. 635 
Becher , H. 569 
Beier, K M. 779 
Berger, M. 441,702 
Bernhard t , J. H. 27/7 
Birkmann , J . 768 
Bischof, F., Pfeiffer, 
E. F. 596 
Black, J. S. 483 
Boehlen, L. M. 782 
Bonaventura , K. 452 
Brede, H. D. 
33/40, 45/12, 27/0 
Brun tsch ,U. 539, 761 
Bücher, Th. 43/77 
c 
Cegla, H. et al. 825 
Cervos-Navarro, J . 
35/7 
Chrubasik, J . 525 
Chrubasik, S. 525 
Ciarenbach, P. 753 
Courten de, M. 782 
D 
Dapunt , O. 527 
Dapunt , U. 527 
Dominiak, P . 795 
Döring, A. 480 
Drings, P . 540 
E 
Eber l -Lehmann, P . 
488 
E b e r l e , J . 31/32/0 
Eicher, W. 
456, 591,609, 716 
Eisenmenger , W. K. 
F. 37/11, 471 
Elies, S. 620 
Erdmenger , L. H. 
791 
F 
Fischer, W. 753 
Fleckenste in , G. 836 
Freigang, K. 452 
Friedrich, G. 525 
Friese, H.-J. 671 
Fritzsche, E. 448 
Frösner, G. G. 459 
G 
Gaebel, W. 812 
Gallmeier, W. M. 
774, 761 
Gastpar, M. 805 
Geiß, J. T. 452 
Gerlich, W. H. 33/11 Germing, U. 730 
Glöggler, A. 587 
Gonschior, P . 580 Graf, H. 720 
H 
Haase , W. 753 
Hafemann, B. 
28/29/11 
Häfner, H. 507 
Hajak, G. 753 
H a m m a r , C.-H. 494 
Handr ick , W. 618 
Har tens te in , R. 706 
Harzmann , R. 563 
Hausdorf, K. 38/10 
Hauser , S. P . 555 
Heidsieck, C.H. 444 
Heinrich, K. 579 
Hellwig, J. 565 
Hense , H.-W. 480 
Hepp, H. 842 
Herms , V. 575 
Hetzer, R. 34/7 7 
Hobbach, H. P . 452 
Höcherl, E. 30/0 
Höfling, B. 580 
Hofstetter , A. 
629, 630, 635 
Hohlfeld, R. 46/11 
Hörmann,K. 620 
Hoyma, U. B. 758 
Huf, R. 488 
I 
Imhäuser, S. 620 
Ittel , T. H. 822 
J 
Jaeger , M. 730 
Jany, K.-D. 36/0 
Jaspersen , D. 494 
K 
Kaiser, G. 774 
Kanowski , S. 50/77 
Kast, A. 555 
Keil, U. 480 
Kimmer le , R. 702 
Kinde rmann , G. 473 
Klauer, K. J. 508 
Klauß,V. 42/77 
Kleber, F. X. 643, 749 
Kockott, G. 639 
Konrad, H. 719 
Körner, Rh. 494 
Kreth , H . W . 618 
Kriegmair , M. 635 
Krone, W. 787 
L 
Lederle, E. 711 
Lederle, R. M. 711 
Lehfeld, H. 693 
Lenders , H. 688 
Leschke, M. 744 
Lestin, H. G. 719 
Liewald, F. 545 
Linden, M. 836 
Littauer, A. 724 
Lobe, M . 531 
Locher, R. 829 
Löning, S. 45/0 
Lotte, W. 620 
Luckhaupt , H. 620 
M 
Mackert , A. 808 
Madler, C. 488 
Maercker , A. 518 
Mai, N. 687 
Martin, E. 525 
Mattejat, F. 676 
Meier-Sydow, J. 487 
Meißner, A. 832 
Menzel, M. 671,681 
Möller, H.-J. 587 
Morgenstern , C. 620 
Müller, H. E. 741 
Müller-Oerlinghau-
sen, B. 803 
Müller-Wieland, D. 
787 
Munkel , H. 701 
Muschter , R. 630 
N 
Nenning , H. 531 
Neuhaus , R. 498 
Nicklas, J. M. 655 
Niederau, C. 724 
Niederer, O. 503 
Niemöller, L. 749 
Nissen, G. 665 
o 
Orend, K. H. 545 
Ostendorf, G.-M. 613 
Osterheider , M. 836 
Oswald, W. D. 514 
P 
Permane t t e r , B.39/77 
Peter , K. 488 
Pfeffer, M. A. e t al. 
645 
Pfeiffer, E. F. 
439, 596 
Pillau, H. 841 
P i n k e n b u r g , F.-A. 
565 
Pirsig, W. 601,688 
Porzsolt , F . 552 
R 
Rabe, T. 683, 697 
R a h m a n z a d e h , R. 
832 
Reitzle, K. 681 
Rett , K. 614 
Retzke, U. 720 
Rimpel , J . 805 
Ritz, E. 822 
Roelcke, K. 452 
Rohrbacher , R. 749 
Roos, R. 618 
Rossi, R. 
33/74, 43/62, 46/73 
Rott , H.-D. 821 
Röttinger, E. M. 550 
R u n n e b a u m , B. 683 
Rüther, E. 460, 753 
s 
Sawicki, P . T., 
Berger, M. 441 
Schaaf, B. 836 
Schäfer, J . 601 
Schaller, G. 473 
Scha l t enbrand , H., 
Stahl , D. 693 
Schieffer, H . 452 
Schildberg, F . W. 488 
Schlamp, D. 681 
Schleberger , R. 49/0 
Schmidt , M. H. 511 
Schmidt , M. 720 
Schmidt , R. 720 
Schmid-Tannwald , I. 
609 
Schneider , W. 730 
Scholz, H. 618 
Schorr, W. 494 
Schreml , W. 763 
Schröpl, F. 41/0 
Schul te -Ste inberg , 
H. 488 
Schwarzbeck, A. 448 
Scriba, P . C. 44/0 
Sehrt , Ursu la 34/72, 
35/3, 36/70, 37/72 
Sewering, H . J. 
47/8, 49/70 
Siegrist, J. 476 
Siegrist, K. 476 
Söhngen, D. 730 
Spiess, H. 739 
Spitzer, S. 452 
Stahl , D. 693 
Stauch, M. 595 
Stehr, K. 618 
Stein, G. 822 
Stieber, H. 480 
Stöcker, K. 706 
Stolte, H. 47/7 
Storck, M. 545 
Strauer , B. E. 744 
Streeck-Fischer , A. 
666 
St remmel , W. 724 
Strohmeyer , G. 724 
Sunder -P la s smann , 
L. 545 
Suter , P . M. 791 
T 
T h a m m , M. 48/73 
Tritschler, W. 448 
Trott, G.-E. 671,681 
Tutsch-Bauer , E. 471 
u 
Unger, F. 527 
V 
Venhaus , A. 702 
Vetter, W. 
781, 791, 829 
Vogt, H.-J. 
503, 534, 816 
W 
Wandt, H. 768 
Weber, H. J. 836 
Weckermann , D. 563 
Wehling, M. 523 
Weidmann, P . 782 
Weiger, M. 774 
Weismann, M. 527 
Weisser, B. 829 
Wenderlein, J . M. 
605 
Wicklmayr, M. 614 
Wiersbitzky, S. 618 
Wilhelm, H.-J. 620 
Wille, R. 779 
Wirth, S. 671 
Wittemeier, K.-W. 
448 
Wzatek, J. 494 
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A 
ACE-Hemmer 452, 33/70, 
35/55, 643, 43/28, 44/74, 
749, 781 
- als Ant idiabet ika 46/28 
Adiposi tas , bei Jugendl i -
chen 49/24 
Adipositas, Diabetes , Hy-
per tonie , kausa le Ver-
knüpfung 37/24 
AIDS, o h n e HIV-Infekt ion 
40/24 
AIDS-Ösophagusulkus, 
Thal idomid bei 45/27 
Albuminur ie , be i Diabetes 
mel l i tus 34/57 
Alkohol u n d K H K 37/22 
adipogene Wirkung 27/79 
Alkoholabusus , In te rven t i -
on 49/80 
Alkohol ismus, Narkoser is i -
ko bei 40/28 
Allergie-Auslöser 33/57 
Alternat iv-Medizin 613 
Altersdiabetes 596 
AlterungsVorgänge 43/74 
Alumin iumin tox ika t ion 
822 
Amputa t ionen 50/78 
Amyloidose 799 
Angiomatose , bakter ie l le 
741 
Angioplast ie, t r ans lumina -
le 580 
Ant ia r rhy thmika 44/24 
Ant idepress iva 836 
Ant iemet ika 761, 763 
Ant ihyper tens iva 781, 795 
Antikoagulat ion bei Blu-
tungskompl ika t ionen 
34/24 
- nach Thrombose 47/22 
- orale 33/25 
Apoplex, neurologische 
Folgen des 39/88 
- transösophageale Echo-
kard iographie bei 48/37 
- Mortalität 45/27 
Apoplexie-Risiko 36/28 
Apoptose-Forschung 41/20 
Ar rhy thmien , ventrikuläre, 
bei Hyper ton ike rn 
31/32/23 
Arzneimi t te l - Innovat ionen 
51/52/80 
Arzt im 20. J a h r h u n d e r t 
38/70 
Asthma, bei K inde rn 44/25 
Aszites 39/28 
- Behand lung 38/70 
Atemdepress ion , bei Se-
dier ten 33/74 
Atemspende , als Wiederbe-
lcbungsmaßnahme 39/14 
Atemwegse rk rankungen , 
Glukokor t ikoid therapie 
825 
Atemwegs infek t ionen , An-
t ibiot ika bei 38/55 
Atenolol 498, 39/24 
Athe ro Skleroseprävention 
50/24 
Atmungsstörungen, schlaf-
bezogene 34/20 
Antibiot ika 618 
A u t o i m m u n e r k r a n k u n g e n 
38/78 
B 
Balneo-Photo therap ie 41/0 
Belas tungs-EKG, in de r 
Geriatr ie 595 
Bauchschmerz , Ana lge t ika 
bei 43/28 
Benzodiazepin-Entzug 587 
Berufserfahrung, mediz in i -
sche 39/83 
Betablocker 781 
Bettnässen 49/23 
Bevölkerungsexplosion 
30/0 
Bewegungsmange l 30/14 
Blasenkarz inom, pho tody-
n a m i s c h e B e h a n d l u n g 
635 
Bleibelas tung, u n d Intel l i -
genz 50/34 
Blutdruck, u n d V i t amine 
791 
Blu td ruckmessung , Meß-
m e t h o d e n 48/28 
Blutdrucktagesprof i le 45/24 
Blu tzuckere ins te l lung 
48/30 
Brandver l e t zungen 
28/29/7 7 
Bronchia lkarz inom 539, 
49/22 
- Epidemiologie 569 
- kleinzell iges 540 
- n ich t klein-zelliges, Che-
mothe rap ie 552 
- n ich t klein-zelliges, 
S t rah len the rap ie 550 
Bruchbänder 28/29/28 
Bypass-Operat ion, aor toko-
ronare 527 
c 
China-Res taurant -Syn-
d rom 41/70 
Cholangit is , endoskop i sche 
Therap ie 41/28 
Choledochopankrea t iko-
graphie 48/37 
Cholera 33/40 
Cholester in 39/25, 702 
Cholezys tektomie 42/37 
Chorea H u n t i n g t o n 35/74 
Clostr idium difficile 43/32 
C o e n z y m Q l O 39/7 7 
Colitis ulcerosa 35/52, 39/55 
Colon irri tabile 40/28 
Compliance 36/58 
Cushing-Syndrom 50/33 
D 
Darmdekon tamina t ion 
38/20 
- prophylakt i sche 48/30 
D a r m e r k r a n k u n g e n , ent-
zündliche 49/50 
Demenz, im Alter 514 
Denkt ra in ing 508 
Dermati t is , a topische 37/24 
Despiramin-Intoxikat ion 
43/82 
Diabetes, Ris ikominimie-
rung durch Sport 39/28 
- Typ II 28/29/28 
- u n d hoher Soh lendruck 
36/24 
Diarrhoe, u n t e r Antibiot ika 
45/75 
Diät 40/70 
Diclofenac-Codein-Kombi-
nat ion 706 
DNA-Sonden, Diagnost ik 
mi t 46/24 
Doppler-Sonographie , en-
doskopische 494 
Drei-Gefäß-Erkrankung, 
Prognose 36/22 
Dyspareunie 483 
E 
Einsparungsmöglichkei-
ten, bei Arzneimi t te ln 
42/74 
Eisenprophylaxe, in der 
Schwangerschaf t 720 
Eisenstoffwechsel 719 
Ekzem, seborrhoisches 
45/72 
e lek t romagnet i sche Felder 
27/7 
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W. Eisenmenger, E. Tutsch-Bauer zum Thema 
Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung - Medizinische Aspekte 
Das deutsche Strafgesetzbuch 
(StGB) erfaßt in seinem 13. Abschnitt 
in den §§ 174 -184 Straftaten gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung. Dazu rech-
nen Delikte, mit denen der Arzt kaum 
oder nie beruflich in Kontakt kommt, 
wie Förderung der Prostitution (§ 
180a), Menschenhandel (§ 181) oder 
Zuhälterei (§ 181a). Bei den Delikten 
sexueller Mißbrauch von Kindern (§ 
176), Vergewaltigung (§ 177), sexuelle 
Nötigung (§ 178) und sexueller 
Mißbrauch Widerstandsunfähiger (§ 
179) wird das Opfer dagegen oft einen 
Arzt von sich aus aufsuchen oder ihm 
durch Erziehungsberechtigte oder die 
Polizei vorgestellt. Die emotionale Zu-
wendung, die die Grundlage jedes 
Arzt-Patient-Verhältnisses ist, darf 
hierbei nicht den anderen wesentlichen 
Aspekt eines solchen Arztbesuches in 
den Hintergrund drängen: Im Falle ju-
ristischer Konsequenzen kommt den 
objektiven medizinischen Feststellun-
gen größte Bedeutung zu, wobei es 
gleichgültig ist, ob der Arzt als sachver-
ständiger Zeuge nur seine fachspezifi-
schen Beobachtungen und Befunde 
wahrheitsgemäß mitteilen oder als 
Sachverständiger diese auch forensisch 
werten muß. 
Die Rolle des medizinischen 
Sachverständigen 
Der, der von vornherein von der 
Strafverfolgungsbehörde als Sachver-
ständiger mit einer Untersuchung be-
auftragt wird, hat es allerdings zumeist 
einfacher als der Kollege, an den sich 
ein Opfer aus therapeutischen Grün-
den wendet: Sachverständige, die zu 
solchen Untersuchungen herangezo-
gen werden, haben in der Regel ein-
schlägige Untersuchungserfahrung; sie 
wissen, worauf es ankommt und wer-
den, je nach dem Stand der kriminal-
polizeilichen Ermittlungen, mit ganz 
umschriebenen Aufträgen betraut. Die 
Schwierigkeit, die sich für sie ergibt, ist, 
einen optimalen Mittelweg zu finden 
zwischen Objektivität und menschli-
cher Zuwendung, denn weder „ge-
schäftsmäßiger" Umgang noch völlige 
Identifizierung mit dem mutmaßli-
chen Opfer - immerhin erweisen 
sich nachträglich kriminalistisch 5% bis 
10 % der Anzeigen als falsch - werden 
der Situation gerecht. 
Zu erwarten ist, daß dem Sachver-
ständigen die rechtlichen Grundlagen 
seines Tätigwerdens bekannt sind, daß 
nämlich nach § 75 der Strafprozeßord-
nung (StPO) der zum Sachverständi-
gen Ernannte der Ernennung Folge zu 
leisten hat, wenn er die Wissenschaft, 
deren Kenntnis Voraussetzung der Be-
gutachtung ist, öffentlich zum Erwerb 
ausübt - was nichts anderes bedeutet, 
als daß jeder berufstätige approbierte 
Arzt zum medizinischen Sachverstän-
digen bestellt werden kann. Wichtig 
sind auch die §§ 81 c und d der Straf-
prozeßordnung (StPO), wonach z. B. 
Opfer von Sexualdelikten ohne ihre 
Einwilligung nur untersucht werden 
dürfen, soweit zur Erforschung der 
Wahrheit festgestellt werden muß, ob 
sich an ihrem Körper eine bestimmte 
Spur oder Folge einer strafbaren 
Handlung befindet. Die Untersuchung 
ist unzulässig, wenn sie dem Betroffe-
nen bei Würdigung aller Umstände 
nicht zugemutet werden kann. Kann 
die körperliche Untersuchung einer 
Frau das Schamgefühl verletzen, so 
wird sie einer Frau oder einem Arzt 
übertragen. Auf Verlangen der zu un-
tersuchenden Frau soll eine andere 
Frau oder ein Angehöriger zugelassen 
werden. Es bedarf wohl keines beson-
deren Kommentars, daß gynäkologi-
sche Untersuchungen gegen den Wil-
len eines Opfers nicht in Betracht kom-
men. 
Anforderungen an den primär 
konsultierten Arzt 
Schwieriger ist die Rolle des Arztes, 
der primär, noch vor Polizei bzw. 
Staatsanwaltschaft, nach einem Sexu-
aldelikt kontaktiert wird. Er sollte 
grundsätzlich wissen, daß die ärztliche 
Schweigepflicht nur dann durchbro-
chen werden darf, wenn er Kenntnis 
von einem geplanten Verbrechen er-
hält, das noch verhindert werden kann. 
Ansonsten gilt die Schweigepflicht, es 
sei denn, der Patient entbindet den 
Arzt davon oder die Untersuchung er-
folgt nach Ernennung zum Sachver-
ständigen bereits im Auftrag der 
Behörde. 
Ein Vergewaltigungsopfer erwartet 
oft menschlichen Rat über das weitere 
Vorgehen und damit auch über juristi-
sche Konsequenzen. Auch wenn heute 
die Tabuisierung des Themas innerhalb 
unserer Gesellschaft abgenommen hat, 
dem Opfer sexueller Gewalt mehr 
Glauben geschenkt und Verständnis 
entgegengebracht wird und seine Per-
sönlichkeit, speziell seine Intimsphäre, 
vor dem Gericht verfahrensrechtlich 
besser geschützt werden kann, ist die 
sekundäre psychische Traumatisierung 
im Laufe eines Strafverfahrens nach 
wie vor eher die Regel. Schließlich liegt 
der Strafrahmen bei Vergewaltigung 
zwischen 2 und 15 Jahren Freiheitsstra-
fe, für minderschwere Fälle zwischen 6 
Monaten und 5 Jahren. Da die Tat zu-
meist ohne Zeugen abläuft, also Aussa-
Prof. Dr. med. W. Eisenmenger, Priv.-Doz. Dr. 
med. Edith Tutsch-Bauer, Institut für Rechts-
medizin der Universität, Frauenlobstr. 7a, 
8000 München 2. 
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Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 
ge gegen Aussage steht, wird ein mut-
maßlicher Täter bzw. sein Anwalt in 
der Regel alles versuchen, um die 
Glaubwürdigkeit des Opfers zu er-
schüttern, die Tat ganz in Frage zu stel-
len oder ihren Ablauf in günstigerem 
Licht erscheinen zu lassen. Unter die-
sem Aspekt muß der Patientin vermit-
telt werden, wie wichtig die äußerst de-
taillierte und umfassende medizinische 
Befunderhebung ist. 
Ebenso große Bedeutung hat die 
Kenntnis der heutigen forensisch-
medizinischen Nachweismöglichkeiten 
an Spurenmaterial, dessen sachgerech-
te Sicherung und die Erkenntnis der ei-
genen Grenzen auf diesem Sektor. Wer 
z.B. selbst keine Erfahrungen bei der 
mikroskopischen Untersuchung von 
Nativpräparaten auf bewegliche Sper-
mien hat, sollte darauf verzichten, aber 
um so mehr bemüht sein, luftgetrock-
nete Abstriche auf Glasplättchen zu 
fertigen und das Tupfermaterial 
trocken und kühl aufzubewahren und 
baldigst einer sachgerechten Untersu-
chung zuzuführen. So selten ein Patien-
tenbesuch unter dieser Problem-
stellung erfolgen mag, so wichtig ist es, 
fachlich darauf eingestellt zu sein, 
durch sachgerechte Untersuchung und 
Beratung weitere seelische Trauma-
tisierung zu vermeiden und beim etwa-
igen Auftritt vor Gericht den Juristen 
eine gerechte Entscheidung zu ermög-
lichen. 
Das psychiatrisch-
psychologische Gutachten 
In der Regel wird bei Gericht ein 
Rechtsmediziner und ein Psychiater, 
bei kindlichen Opfern auch ein Aussa-
gepsychologe zur Wertung der Befun-
de zugezogen. So werden gesicherte 
forensisch-medizinische Erfahrungen 
wie die, daß das Fehlen äußerlich sicht-
barer Verletzungen nicht unbedingt ge-
gen eine Vergewaltigung spricht und 
daß z. B. in jüngster Zeit zunehmend 
durch unbemerkt beigebrachte Psy-
chopharmaka („K.-o.-Tropfen") Per-
sonen in einen hilflosen Zustand ver-
setzt und sexuell mißbraucht werden, 
daran aber keine Erinnerung haben, 
dem Gericht vermittelt. Die Öffent-
lichkeit, im besonderen Fall sogar der 
Täter, können auf begründeten Antrag 
der Zeugin während deren Verneh-
mung bei Fragen zur Intimsphäre aus-
geschlossen werden. Dies alles kann 
und muß der Arzt nicht wissen, aber er 
sollte bei entsprechenden Fragen dar-
auf hinweisen, daß insofern psychiatri-
sche bzw. psychologische Betreuung 
ebenso sinnvoll ist wie anwaltliche Be-
ratung, um die seelischen Auswirkun-
gen bewältigen zu helfen. 
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Hinweise für die Autoren 
Manuskripte (zwei Ausfertigungen plus Dis-
kette) nur an die Schriftleitung der Münche-
ner Medizinischen Wochenschrift, Postfach 
8012 46, 8000 München 80, senden, Tel. 
(0 89) 4 31 89-0. 
Grundsätzlich werden nur solche Arbeiten 
angenommen, die vorher weder im Inland 
noch im Ausland veröffentlicht worden sind. 
Die Manuskripte dürfen auch nicht gleichzei-
tig anderen Blättern zum Abdruck angeboten 
werden. 
Manuskripte von Autoren in nachgeordneter 
Stellung bedürfen - soweit erforderlich - der 
Zustimmung der zuständigen Leitung des 
Hauses. 
Umfang der Manuskripte: Für den Origina-
lia-Teil nicht mehr als 12 Schreibmaschinen-
seiten einschließlich Zusammenfassung, Ab-
bildungen und Tabellen, Je Seite 30 Zeilen ä 
50 Anschläge mit 1V2 Zeilen Abstand. Für die 
Rubriken „Therapiestudie" und „Diagnosti-
sche Mitteilung" 6 Seiten, „Leserforum" (mit 
dem Vermerk „Zur Veröffentlichung") 1 bis 3 
Seiten. - Eine exakte Gliederung mit kurzen 
Zwischenüberschriften ist unerläßlich. Eine 
Kürzung durch die Schriftieitung kann not-
wendig werden. 
Zusammenfassungen: Je 12 Schreibma-
schinenzeilen (nur Fakten enthaltend) in 
deutsch und englisch (einschließlich Titel). 
Literatur: Im laufenden Text sind Name des 
Autors und Publikationsjahr oder Nr. des Lit-
Verz. zu zitieren. Ein alphabetisch geordne-
tes und fortlaufend numeriertes Verzeichnis 
soll beigefügt werden (möglichst nicht mehr 
als 20 Zitate). Abkürzungen der Zeitschriften 
nach „World Medical Periodicals". 
Bei allen Zitaten soll jeweils die erste und 
letzte Seitenzahl angegeben werden. 
Beispiel für Zitierung: 
a) Zeitschriften: 
Kuntz, H. D., Rausch, V.: Bullöses Lungen-
emphysem, Münch, med. Wschr. 120 (1978) 
1259-1263. 
b) Bücher: 
Marx, R: Die Gefäßerkrankungen. Fischer, 
Stuttgart 1977. 
Schilling, A.: Sprech- und Sprachstörungen. 
In: Handbuch der Hals-Nasen-Ohren-Heil-
kunde, hrsg. von Berendes, J . , Link, R., Zöll-
ner, F., 2. Aufl. Bd. II, S. 437-496. Thieme, 
Stuttgart 1973. 
Abbildungen und Tabellen: Photographien 
reproduktionsfähig auf Hochglanzpapier. 
Größere Tabellen sollen möglichst vermieden 
werden. Jede Abbildung oder Tabelle soll nu-
meriert und mit dem Namen des Autors ver-
sehen sein. Die Legenden sollen numeriert 
auf einem gesonderten Blatt beigefügt wer-
den. 
Rechtschreibung: Für den Satz sind die 
Richtlinien des „Medizin-Duden" maßge-
bend, d .h . unveränderte lateinische Termini 
mit „c" (z. B. Ulcus ventriculi, Angina agra-
nulocytotica), eingedeutschte Termini mit „k" 
und „z" (z. B. Magenulkus, Karzinom, Agra-
nulozytose). 
Sonderdrucke: Die Autoren erhalten 50 
Sonderdrucke im Format des Heftes unent-
geltlich. Zusätzliche Sonderdrucke werden 
zum Selbstkostenpreis berechnet. 
